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 Участники конференции 
 
Андросова М.В., Осиновская Л.М.  
г. Тюмень 
  
Белеева И.Д.,  
зав.кафедрой иностранных языков РГППУ, канд.пед.наук, доцент 
г. Екатеринбург 
РГППУ 
 
Бурухина Н.Г. 
г. Екатеринбург 
доцент кафедры немецкой филологии УрГПУ 
kaninchen131150@mail.ru 
 
 Бушманова Ю.А.  
Свердловская обл., г. Заречный, с. Мезенское, ул. Строителей, 24 
bushmanova.julia@yandex.ru 
 
Велижанина Е.М. 
г. Екатеринбург 
кандидат филологических наук 
ассистент кафедры иностранных языков, УрГПУ 
welizhanina@mail.ru 
 
Гладкова Е. А. 
г. Екатеринбург 
лингвистический центр «Талисман» 
lenka-gladkova@rambler.ru 
 
 Гладкова О. К.  
доцент кафедры немецкого языка и МП УрГПУ 
г. Екатеринбург 
lenka-gladkova@rambler.ru 
 
Глазырина А.И. 
г. Екатеринбург 
зав.кафедрой перевода и переводоведения УрГПУ 
glaz09@yandex.ru 
 
Н.В. Дойникова 
преподаватель иностранного языка Нижнетагильского государственного 
профессионального колледжа им. Н.А Демидова 
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Л.Ю. Москалева 
преподаватель иностранного языка Нижнетагильского государственного 
профессионального колледжа им. Н.А Демидова 
nv.doinikova@yandex.ru 
 
 
Зверкова Т.В. 
г. Екатеринбург 
tanda@e1.ru 
 
Зеленина Л.Е. 
г. Екатеринбург 
ассистент кафедры немецкого языка и методики его преподавания, УрГПУ 
zel-liliya@yandex.ru 
 
 Жеребцова Е.В.  
г. Екатеринбург 
Старший преподаватель кафедры русского, иностранных языков и культуры 
речи УрГЮА 
evgenia.zherebtsova@gmail.com 
 
Казакова О.П. 
 Зав.кафедрой иностранных языков УрГПУ 
г.Екатеринбург 
olgakasakova@yandex.ru 
 
 Ковалева А.Г. 
г. Екатеринбург 
доцент кафедры иностранных языков и перевода 
департамент языковых коммуникаций 
Институт фундаментального образования 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б. Н. Ельцина 
kovalka73@mail.ru 
 
 Колесова Е.М. 
г. Екатеринбург 
Ассистент кафедры иностранных языков ИИЯ УрГПУ 
elenaantonova@list.ru 
 
Любавина Е.В. 
доцент кафедры немецкого языка и МП УрГПУ 
г. Екатеринбург 
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Миков В. Ю. 
 ассистент кафедры иностранных языков 
г. Екатеринбург 
venechkam@yandex.ru 
 
Маюк Е.П.  
г. Минск, аспирант кафедры белорусского языка и литературы 
Минский государственный лингвистический университет 
leaka@tut.by  
 
Пенькова Е.А.  
г. Екатеринбург 
старший преподаватель кафедры иностранных языков 
ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия», 
г.Екатеринбург  
penkova7@gmail.com 
 
Походзей Г.В.  
г. Печора 
Аспирант кафедры немецкого языка и методики его преподавания 
«Уральского государственного педагогического университета» 
Печорское речное училище - филиал «Санкт-Петербургского 
государственного университета водных коммуникаций», преподаватель 
английского языка 
g.v.pokhodzey@mail.ru 
 
Е.И .Ренер  
старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации на иностранных языках ИСПН УрФУ 
helena.renner@gmail.com 
И.В. Беляева 
старший преподаватель кафедры иностранных языков ИЕН УрФУ 
ira.beliaeva@gmail.com 
Уральский федеральный университет  имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина 
 
Риттель Н.А. 
Ассистент кафедры иностранных языков УрГПУ 
г. Екатеринбург 
tort30@yandex.ru 
 
Рожина Т.Д. 
доцент УрФУ 
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Степанова О.С. 
ст. преподаватель УрФУ 
olgast@e1.ru 
 
Санникова С.В., 
к.п.н., доцент кафедры иностранных языков ЧГПУ 
 
 
Андриянова В.В., 
аспирант ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 
svetlana_chspu@mail.ru 
 
Савельева Н.Х. 
г. Екатеринбург 
к.п.н., доцент кафедры иностранных языков УрГПУ 
nellik1983@mail.ru 
 
Соловьева  Г.В.  
г. Елабуга 
Старший преподаватель кафедры английской филологии 
Елабужский институт Казанского федерального университета 
423630, г. Елабуга, ул. Казанская, 89. 
Телефон:  7-54-21 
E-mail: fish_galina@mail.ru 
 
Томилова А.И. 
г. Екатеринбург 
к.ф.н., ст. преподаватель кафедры романских языков УрГПУ 
alexara@list.ru 
 
Яруллина А.Ш.  
г. Казань 
к.п.н., доцент кафедры иностранных языков ЕИ КФУ 
yarullina-74@mail.ru 
